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関 係 � 寸3法
政 令
0学校教育法施行令の一 部を改正す る政令
(239) 8 ・ 9
（注） オージオメータに係 る日本工業規格の改正に
伴い， 聾学校に就学する聾者の心身の故障の
程 度に係 る聴力の基準を改めることとし た。
規 則
。人事院規則16-4 （補償及び福祉施設の実
施） の一 部を改正す る人事院規則（人事
院16 4 6 ) 8 ・ 1
諸 議
AQ一A
昭和63年度第 2 回トリチウム科学センター研究審査専
門委員会（持ち回り） ( 8月19日）
（審議事項）
(1) 昭和63年度学外共同利用について
昭和63年度第3回トリチウム科学センター運営委員会
（持ち回り） ( 8月25日）
（審議事項）
(1) 昭和63年度学外共 同利用について
昭和63年度第5回部局長懇談会（ 8月31日）
（議 題）
(1) 黒田講堂改築に係 る対応について
品凶
手 事
昭和64年度共通第1次学力試験の受験案内
配付について
昭和64年1月21日（土）， 22日（日）の両日 に わ たって実施
さ れる昭和64年度大 学入学者選抜共通第1次学力試験
の受験案内が， 9月 1 日 （利から配付 さ れます 。 富山県
内の分については， 本学学 生 部入学主幹で一括して配
付します 。
なお， 共通第1次学力試験及び各大学の第2次 試験
の実施日程は， 次のとおりです 。
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昭和64年度 国公立大学者選抜実施日程
共通 第 1 次 学 力 試 験
受験案内発表， 配付開始
検定料納付
出願受付
確認ハガキ送付（出願内容確認）
受 験票 等 の 送 付
試 験実 施
正解等を発表
追試 験実 施 j
年 月 日
昭和6 3年7月 31日まで
9 月 1日附から
9 月 1日（材から
11月4日幽まで
1 0 月24日（月）から
11月4日幽まで
11月下旬まで
12月15日（村まで
12月下旬まで
昭和64 年
1 月21日仕）・22日（日）
1 月23日（月）
1月28日仕）・29日（日）
1 月29日（日）；までい
1月 30日（月）から
2月 8 日休）まで
2月18日（士）まで
2月28日（火）から
3月5日（日）から
3月 8 日制以降
3月13日（月）まで
3月16日（木）から
3月1 9日（日）から
3月23日（村まで
3月23日（村まで
各大学が実施する 第 2次試験
実 施 要 項 発 表
募 集 要 項 発 表
推薦入学
場
（共通
）
第l次学
発
力試験
施
を
課きない 合 の結果 表（実
大学だけ
出 願 受 付
2段階選抜と推薦
す
入学
合
（共通
結
第l
次学力試験を課 場）の 果発
表実施大学だけ
A日程・前期日程の国立大学及
ぴA日程の公立大学が試験実施
人B日程の
施
国立大学及び公立大学
が試験実
C日程群の公立大学が試験実施
前期日程の国立大学が 合格者発表
後期日程の国立大学が試験実施
程：の日 程程
公群立・後大の期学公日立も程こ大
のれ学国にが立準合
大ず格
学る者（）発及B表び日
A日
立
程
大
の
学
国
も
立
こ
大
れ
学
に
が
準
合
ず
格
る
者発表
（公 ）
（注） ① 公立大学の実施日程は， 一部の公立大学においては上表と異なる場合がある。
② 産業医科大学の実施日程は， 国立大学とほぼ同じである。
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人 事 異 動
異動区分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職
63 8 16 土 屋 仁 美
63 9 1 松 永 善 吉
採 用 II 坂 林 梅 松
II 本 田 善 彦
II 藤 木 粥三郎
63 9 . 1 河 村 貞 枝 助教授（人文学部）
昇 任 II 西 部 慶 一 助教授（工学部）
II ）｜｜ 崎 博 幸 助 手（工学部）
主ヰー 職 63. 8 . 31 高 桑 目、 基 臨時用務員（人文学部・理学部作業員）
学 内 諸 報
経済学部長の改選
武 暢夫経済学部長の任期 が昭和63年9月29日でird:i
了する こ とに伴い， 経済学部教授会は昭和63年8月26
日次期学部長候補者の選挙を行った。 その結果， 古原
節夫教授が選出された。 任期は， 昭和63年9月30日か
ら 2 年問。
吉原節夫教授は， 昭和32年3 月九州大学大学院法学
研究科修士課程を修了後， 同年4 月富山大学経済学部
助手， 同36年4 月間講師， 同39年4 月同助教授， 同53
年2 月間教授となり， こ の間富山大学評議員を併任さ
れ， 今日 に至っている。
専門は民法， 法学修士， 富山県出身。
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異 動 内 容 任命権者
事務補佐員（附属図書館） 富山大学長
臨時用務員（人文学部・理学部作業員） II 
臨時用務員（経済学部作業員） II 
事務補佐員（附属図書館） II 
事務補佐員（附属図書館） II 
教授（人文学部） 文部大臣
教段（工学部） II 
講師（工学部） 富山大学長
8H散を泳認する II 
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海 外 渡 航 者
ii主航の栂類 所 属 1殻 氏 名 渡 航 先 国 目 自ワ 期 間
外国出張 連合王国， 西ドイ 63. 8 21 
経済学部 教 授 小松 和生
ツーオーストリア， 欧米におけ る日本研究の調査
スイス．フランス， と資料収集
アメリカ合衆国 63. 10. 20 
組胞運動に関する国際 会 議に 63 8 18 理学部 講 師 野口 7r」、 主完 吉、 アメリカ合衆国
出席， 発表及び研究連絡 63. 8 . 29 
オーストラリア建 国200 年記念
63. 8 . 29 
理学 部 教 授 松浦 郁也 オーストラリア
触媒会議及び化学講演会出席 63. 9 . 4 
伝熱促進と省エネルギ一国際 63. 8 1 
工学部 教 J受 自下 尚 中華人民共和 国
シンポジウム及び第2回国F崇
伝熱シンポジウムに出席並び
に研究資料の収集
63. 8 13 
国際天文連盟コロキュウム
No.104「太陽及び星のフレアに
アメリカイト衆国， 関する研究集会」，字宙プラズ 63. 8 14 
ョ：学部； 助教段 坂井 純一 イタリ ア ， 東ドイ マ 物理 の 国際学校及び研究集、、l 乙�、 ， 「 宇 宙プラ ズマで の 磁気 63. 9 . 15 
再結合」に 関する国 際シ ン ポ
ジウムに出席
日中地震予知共同 研究におけ
63. 8 . 25 
教養部 助教授 竹内 章 中華 人 民共 和 国 る里子外調査及び、諸観if!IJのため 63. 9 . 24 
両外研修旅行 63 8. 24 
人文学部 教 授 小谷 f中男 中華人民共和国 中国仏教石窟の調査
63. 9 . 12 
高ilni超電導エレク卜ロニクス 63. 8 10 
教育学部 教 授 永野 ‘；i、 アメリカ合衆国 に関する研究資料収集及び第5回極H1il�小��＇！冷凍機 ・国際
会議に出席
63. 8 21 
バレーボール審判技術研修及 63. 8 . 10 
教育学部 助教授 西川 友之 インドネシア びインドネシア のス ポ ー ツ 事
情の視察 63. 8. 23 
第6凪オーストラリア冬期脳 63 8 20 
教育学部 助教授 大石 工Eヨロ オーストラリア 研究会に出席， 幼児教育に関
する研究資料収集及び第24回
国際 心理学 会 議に出席
63. 9 . 5 
「寒地開発に関する国際シン
63. 8 7 
王盟主f：音IS 教 授 刈同 勝 年 中華 人民共和 国
ポジウム」に参加 63. 8 . 16 
スウェーデン， 西 国際溶液化学会議及び国際ラ 63. 8 . 7 
理学 部 教 授 金坂 高責 ドイツ， イギリス， マン分光学会議に出席のため
フランス 並びに 研究打合せ 63. 9 . 11 
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海外研修旅行 「寒地開発に 関する国際シン 63 8 7 
工学 部 助教授 中谷 秀夫 中 華人民 共和 国 ポジウム」に 出席及び資料収
集 63 8 16 
「寒地開発に 関するシンポジ 63 8 7 
教養部 教 授 桂木 健次 中華人民共和国 ウム」に おけ る研究発表並び
に分科会出席のため 63 8 . 14 
敦惇吐：魯番学会への出席及び 63 8 18 
教養 部 教 授 気賀沢保規 中華 人 民共和国 目粛省南部を中心とする石窟
寺院遺跡の調交 63 9 . 11 
オーストラリア 第24回国 際心理学会及び分や｜ 63 8 23 
教養部 助 教授 梅村智恵子 ニュージーランド
会に出席並びに 研究資料収集
のため 63 9 9 
昭和63 年度富山県内 国立学校等事務職員（初任者）研修
昭和63年度富山県内国立学 校等事務職員（初任者）
研修が， 去る8月1 日 (IJ)か ら 8月5 日 （斜 ま での5 日 間
富山大学事務局中会議室 に おいて実施されました。
本研修は， 富山大学及び高岡短期 大学の合同研修と
して， それぞれの機関 に新た に 採用等となった者に対
して国民全体の奉仕者としての国家公務員の使命と心
I. 受講者
富山大 学
所 属 官 名 氏 名
庶 務 部庶 務課 文 部事務官 新未幅二（学事 調査係）
経
（情
理
報
部
処
経
理
理
係
課
） 
II 梶谷理香
教育学叩 II 丸本理恵子（会 計係ロ
教育学
係
部
） 
II r寄 藤 智 d明－ � （学 務
教育学
室
部
） II 品送陸議（教
教
（会
養
計係
部
） 
II 関 衣美子
附属図書
係
館
） 
II 生 田 孝 行（受 入
附属図書
係
館
） 
II 菰堀左和子（整 理
高岡短期 大学
所 属 官 名 氏 名
学
（教 務
生
係
課
） 文 部事務官 綿谷 ｛告
学
（教 務
生
係
課
） 
II 羽贋智子
事
（企
業
画 係
課
） 
II 釜谷美貴子
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構えを自覚させると共に職員としてこれからの文部行
政に共通して必要な職務遂行上の基礎的な知能・技能
・態度を養成し， 併せて文部省機関職員としての一体
感を培うことを目的とした も ので， 受講者及び研修日
松は次のとおりです。
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2. 研修 日程
9:00 10:00 n:oo 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 
月8 
開講式 行政組織と国立学校等の 国立学校における 厚生補導事務につ 学部事務について 厚生補導事務につ 共済組合制度につオリエン 現況について 会計事務について いて I いて II いてI （短期）
ア ンヨ （学生関係） （厚生関係）
日 ン及び自 庶務部長 主計課長 学生課長 工学部事務長 厚生課長 経理課長(lj) 己紹介 西 垣 玉't 小田野 弘和 阿 部 I与 小林 武 貴島健 二 i章田 勲
fi 公 務 員 制 度 I 公務員制度 I  県内文部省機関の概要説明及び見学公務員の使命 勤務時聞と休暇 富山工業高等専門学校 国立立山少年自然の家 登山研修所2 
日 人事課長 人事課職員係長 庶務課長 庶務課長 庶務係長(}.;) 中川 a申b、 村中 一 男 佐々木俊雄 小Il 泰 松永良成
8 共退い
給
入済
職
て
川
率
与
組
手II諒
主
合（当
原
長絵
任
制に期
与
卯
度
つ
係
）
に
及
い
つ
吉びて 富山大学の組織 大学入学試験につ 接遇につれて 文書事務について 事 w� 研 31: トj 運営について いて 「公務員となって」
3 人事課任用係長 雁 回 彰
(:/() ゴ 庶務課長 入学主幹 庶務課課長補佐 庶務課文書係長 高岡短期大学人事係長米岡嶺夫 黒 田 正 男 高松正雄 近岡忠夫 伊野 不二夫
� 公務員制度目I 議 ｝寅 g( 富山大学の施設に 県内文部省機関の概要説明及び見学給 与 「食物と健康」 f'己、、 ついて 富山商船高等専門学校 高 岡短 期 大 学4 
日 人事課給与係長 教育学部 教授（附属中学校長） 撮 施設課長 庶務課長 庶務課長（本） 五百崎喜明 中 川 H年 影 高橋成忠 板谷力夫 白石 明教
日 公務員制度 N 講 話 アンケート 閉
JJ 災害補償 質疑応答「::> 人事課 講
tl 人事一謀課長補佐 事務局長 職員係長('.Ill 本浮健二 泉 寛治 村中一男 式
職 貝 j自 思
《新任者住所〉
人文学部 ・ 理学部
臨時用務員 松 永 善 吉
文部事務官 池 田 真紀美
附属図書館 教育学部
事務補佐員 土 屋 仁 美 教 諭 長 原 好 成
（整理 係 ）
教養部
〈住所変更〉 議 自市 下 川 茂
事務局 （フランス語）
経 理 部
文部事務官 成 田 美 香
7 
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主 要 行 事
本 部｜ ｜人 文 A弓L色" 部｜
8月 1日 大学説明会 8月19日 人 文学部 語学 文学科移転打合せ会
l～5日 富山県国立学校等事務職員 （初任者）研修
（於：富山大学） ＝同民 A手ム.. 
3 日 昭和63 年度保健婦・看護婦班研究集会
（於：＝重県教育文化会館）
4～5日 全国大学保健管理協会東海・北陸地方部会 8月4日 情報教育課紅専門委員会
研究集会（於：三重県教育 文化会館） 9日 情報教育課程専門委員会
6日 学長杯ソフトボール大会 20～21日 呉山会レクリエーション （於：片山津温
17～26日 中部地区中堅職員研修（於：名古屋合同庁 泉）
舎） 29日 附属中学校第2学期始業式
23日 昭和64年度大学入学者選抜共通第 1次学力 3 1日 情報教育課紅専門委員会
試験の実施担当者会議（第l回）及び情報処 教育学部 教育実宵運営協議会（中学校関係）
理連絡協議会（於：K K R名古屋二の丸） 31日～
23 ～24日 東海・北陸 ・近畿地区経理系音I＼課長会議 9月2臼 教員養成実施指導（半前指導）
（於：神戸大学）
26日 庶務部 レクリエーション（於；庄川温泉）
済
A手L色・
北陸地区会計事務担当者連絡協議会
（於：福井大学）
27日 公開講座（ジョギン グコース開始～ 9月17 8月26日 経済学部 長候補者選挙
日の間） 教授会
27～28 日 学生部・保健管理センターレクリエーショ 経済学部 税陸会レクリエーション
ン （於：上山田温泉） （於：弥彦温泉）
30日～
9月2日 第3 2田中部 地区学生補導厚生研究会・東海
理
AーUテ
北陸地区研修会（於：芦原研修会館）
3 1日 部 局長懸談会
31日～ 8月 1日 大学説明会
9月1日 第49回国立大学学生部 次長協議会 22～27日 大学院理学研究科修士課程入学願書受付
（於：旭川ターミナルホテル） 25日 学科主任会議
3 1日～
9月2日 文部省共済組合初任事務担当者会議
（於：虎の門ノfストラル）
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26日 図書館業務電算化ワーキンググループ打合
工 品拍手
い巴
8月23日 第16回北陸三大学工学部
スポーツ交歓会（於：金沢大学工学部）
教 養
い出
8月3日 機種選定委員会
25～30日 登山実利（於：文部省登山研修所， 食JJ岳早
月尾杜けi面）
29日 特長｛ーその他給与に関する委員会
附属図書館
8 月
20～21日 附属図書館レクリエーション（於：宇奈月）
報 第298号
せ会
トリチウム科学センター
8月19日 昭和63年度第2回トリチウム科学センター
研究審査専門委員会（持ち回り）
25日 昭和63年度第3回トリチウム科学センター
運営委員会（持ち回り）
地域共同研究センター ｜
8月3 日 法政大学関係 者視察
8 日 岐阜大学関係 者視察
29日 富山県及び通商産業省関係 者視察
30日 鹿児島県及び鹿児島大学関 係 者視察
資 料
人事院勧告について
人事院は昭和63年8月4日（札国会と内問に対し，
国家公務員法及び一般職の職員の給与等に関する法律
の規定に基づき， 「一般職の職員の給与について」並
びに 「一般職の職員の週休2 日制及び勤務時間制度に
ついて」それぞれ報告及び勧告を行いました。
勧告の概要（本学関係分）は次のとおりです0
© 給与改定勧告
改定の内容
(1) 俸給表
別記のとおり
(2）諸手当
① 扶養手当
ア 配偶者 15,000円→16,000円（1,000円）
イ 配偶者のない職員の扶養親抜1人
10,000円→10,500円 （500円）
なお， 子， 孫及び弟妹について，i前18歳
に達した日以後その年度末まで支給できる
ょう改善
② 住居手当
ア 借家・借間居住者
基礎控除額， 全額支給限度額 現行ど
おりYz加算限度額 8 ,500円→11, 500円
(3,000円）
イ 持家居住者一一現行どおり
③ 医師の初任給調整手当（支給月額の限度）
医（一）以 外の医師（医 系 教官等）
43,500円→44 ,500円（1,000円）
2. 実施時期
昭和63年4月1日
ただし， 扶養手当のうち， 子， 孫及び弟妹に係
る部分については， 昭和64年4月1日。
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昭和6 3年9 月 1日発 行 品凶弓ー 報 第298号
＠ 週休 2 日 制 ・ 勤務時間制度改定勧告 要しない日 を 勤 務時 聞 が害I］ リ 振 ら れた 日 と振り替
え るこ とができるも のとす るこ と。 ただし， 振替
え が 困 難な場合 に は， 人事院規 則の定めるとこ ろ
に よ り， 勤 務時 聞 が割 I） 振 ら れた 日 の勤 務 時 聞 の
一 部を 勤務 を 要しない 日 に割り振るこ とができる
も のとす るこ と 。
日 曜 日 及び 4 週間につき 2 の土曜 日 は勤 務 を 要
しな い 日 とし， 勤務時間は， 月 曜 日 か ら 金曜 日 ま
で及び勤 務 を 要し な い 日 と さ れた土 曜 日 を 除 く 土
曜 日 において割り振るも のとす るこ と。
2. 1 に よ り 難い職員 については， 人事院規 則 の定
めるとこ ろ に よ り， l 週間につ き1 日 以上の割 合
で勤 務 を 要し な い 日 を 設 け るこ と を 条件として，
勤 務 を 要 し な い 日 及び勤務時聞の割振りにつ いて
別に定めるこ とが できるも のとす るこ と。
4.  勤 務 を 要し ない時 間 の指定に よ る4 週 6 休制は
廃止するとと も に ， その他の規定に つ いて所要の
整備 を 行 う こ と 。
5 . 実施時期
3 .  各庁の長は， 公務の運営上特に 必要が あ る場合
に は ， 人事院規則 の定めるとこ ろ に よ り， 勤 務 を
行政機関の土 曜 閉 庁の実施 に 合 わ せ て 実施す る。
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｛ 一一一 一…………… … 一 一 一 ：
； 
昭…教職一一 ！ 
教職 員 文化展 日 時 1 月9 日 ～11日 ！ 
会 場 学 生 会 館
教職 員 ・ 家族の展示作品 を 募 集 し ており ま す。 ！ 
く わし く は， 庶 務 部人事課職 員 係（内線2212) l 
にお問 い 合 わ せ く ださ い。
－－－－－－－、，...� －－ －－一一一一一一一一－�－－一一
｛ 
昭和63年度国家公務員健康週間 ： 
！ 
昭和… 1 …
！ 
い き い き はつ ら つ
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